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Excmo. 8r.: Según participa á este .Ministerio
el Capitán general de 18. primera. región, falleció el
dia 23 del corriente mes, en San Rafael (Sego\'ia),
el Teniente General de la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejórcito D. Enrique Zap-
pino y 1rforeno.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y 'fines consiguientes. Dios g~d.o á V. E. muchos
&iioe. Madrid 2-1 de agosto ue 1911.
RAM6N ECHAoOE.
Sedor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra.
y Marina.
Bailor Interventor general de Guerra,
,.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio con IU escrito de 16 de abril
último, promovida por el sargento del batallón Ca-
zadores de Alfonso X,II núm. 15 Jesús Eerná.ndez
Velandia., en s6plica de que se le abone, para. efec-
tos de reenganche, el tiempo servido antes de su
reingreso en filas, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención general de
Guerra., ha tenido á. bien acceder á la petición del
recurrente, por no haber sido licenciado ~oluto;
debiendo considerársele in~eaado en el pnmer pe-
, riodo de reenganche á. partir del 1.0 de abril de
1913, fecha en que reunió las dos condiciones de
empleo y tiempo de servicio que determina el ar-
tículo 4.0 de la ley de ló tle julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143).
De real orden lo digo á. V. E. ¡nra. IU conocimien·
to y delIlAs efectos. Dios guarde l'í V. E. muchos
ai'lOll. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAOÜ~
Señor Capitán genero1 dr la. .'UaftD: rel(iólI.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su ~scrito de j ele mn va úl-
timo, promovida por el sargento del batallóil Ca-
zadores de Se~orbe núm. 12 .Juan Jurado Valette,
en súplica de que se le conceda abono, á efec- ¡
tos de reeng-..Illche, del tiempo servitlo como solda-
do antes de t:umplir los diecisp.is aüos de edad, el
Rey (q. D. g.), de a cuerdo:> con lo informado por
la Intervención general de Guerra., se ha servido
desestimar la petición del recurrente, en virtud de
lo dispuesto en la re~la tercera de la real ol'dlln
circular de 30 de mayo de 1913 (D. O. núm. 11.)
que no exceptúa ~ 'los hijos de oficial.
De la de S. M. lo di"'o f. V. E. para su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aiioe. Madrid 22 de agosto de 1914.
EOtAoüE
Señor Comandante general de lIelilla.
Señor Interventor general oe Guerra.
© Ministerio de Defensa
Circt4lar. &cmo. Br.: El Rey (q. V. g.) ha tenido A
bien disponer el ingl'eflll en la c1alJe eapec",l " que se
refiere el artículo 1.- del reglamento de n do
junio de 1908 (C. L. número 105), por que .~.a. .de
regil'lle la enseñanza de los sargentos del EjerCito
para. el aacenso f. segund08 tenientes de la escala de
reserva. retdbufda, f. los 30 sargentos comprendidos
en la relación nún:( 1 que f. continuaoión ae insertD.
los cuale8 reunen laa condiciones que señala la ley
de 1.0 de junio de 1908 (C. L. número 97), de-
biendo empezar 4 cursa.r 8US e8t.udios en 1.0 de
septiembre próxi~o.
Es aaimismo la voluntad de B. M. queden eli-
minados de la convoca.toria los sargent08 compren-
didos en la relación núm. 2, por no reunir en l.1t
de junio pr6ximo, fecha en que han de empezar los
exámenC3, la8 oondiciones que seilala la repetida ley.
De real «den lo digo f. V. E. para su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde , V. E. muchos
MOf!. lIadrid 24 de ag08tO de 1914.
ECHAGtiE
Señor..•




137 n. Isidro 'Ripollés Amo. del regimiento de
San Marcial. 64. (No reune las con·
dicionee de tiempo de aenioio haat& el
2 de septiembre de 1915)
187 n. Francisco Gil B&rcenílla, del' de Extrema-
dura, 15. (Tiene nota desfavorable lIin
invalidar). .
23;; I.uís Cueva Ló~z. del ~mient.o de San
llarcial, ••. (l'Io reune láI condicione8 de
tiempo de servicio haata el 14 de noviem-
bre de 1915). Excmo. Sr. : Accediendo- á lo solicitado por el~nto del regimiento Infantería de Ceuta nÚIDe-
• • •
• • •
239 Joeé ~Iontañ('z ~tartínez, del regimip.nto de·
A8turias, 31. (No reune la8 condiciones
de tiempo de servicio, aun acumulándole
5 meses de a.bono que figuran en su filia-
ción, haBta el 4 de octubre de 1916).
~Iadrid 24 de agoet,() de 19U.-J:chagüe.
MATlUMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 1I0lícitado 'por el
sargento del relPmiento InfaDtería de San Quintín
núm. 47 FranCISCO Carrasc08a Pere1l6. acogido á
los beneficiOll de la ley de l.8 de junio de 1908
(C. L. núm. 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 ·informado por ese ·Consejo Supremo en ~
del mes actua.l. se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.' Mercedes Pa¡és
Vila.jolíu. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,
aiiOll. Madrid 22 de agOl!lto de 1914.
RAMON E~AOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina..
Sefior Capitán general de )a cuarta. región.
• • •
• • •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la lIéptima regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 80licitado por el
sargento· del regimiento Infantería de la8 Pa.lma.s
núm. 66 Salulltiano Cabeza de la Herráu, acogido
~ loe beneficios de la ley de· 1.8 de junio de 1908
(C. L. núm. 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por e8e Consejo Supremo en 3
del mell actual, se ha 8ervido concederle licencia.
para contraer matrimonio con D.' Bibinna Redondo
GonzAJez.
De real orden lo digo 6. V. E. para IIU conocimien·
to y demú efect08. Dios Ifuarde á V. E.•mucho.
alu)8. Madrid 22 de a¡z:08to de 1914.
RAMON ECHAOÜE
Sei'lOr I'residente del Consejo Supremo de GIU~rra
y Marina..
Sei'\or Capit6.n general de Canariall.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
!!argento del regimiento Infantería del Príncipe nú-
mero 3 Abel Garcfa Miguel, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por e3e Consejo Supremo
en 3 del mes actual. se ha sen;do concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Antonia de la
Torre Capero.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimien-
to y demás efect08. Días guarde á V. E. muchos





:~ Juan Barceló Yuño7., del regimiento de la
Princesa, 4.
98 Octavio Rancaño González. del regimiento de
América, H.
Pedro Segado Arrico, del regimiento de Ce-
riiiola, 42. I
D. Angel Ampudia 8a.rclain. del regimiento
de 7.a.J'agüZa, 12.
• Adolfo Toribio J..a.rraaabal. del regimien-
to de AfriC'Ál. 68. (Se le acumulan :~
meses de abono de tiempo de campaña,
que constan en 8U filiación).
BIaS Falceto Biarge. del batallón Caul-
dores de Barcelona. a.
~ Francisco Huelgas de Pablo. del regimien.
to del Rey. l. (Se le acumulan (, mc-
ses y 22 días de abollO de tiempo de
campaña, que constan en 811 filiación).
Jaime Buj Irzquiano, del de Vizcaya, 51.
Francisco Bonachera}·igueredo. del. de
León, 38. (Se le acumula.n 5 me8es y
22 dias de tiempo de campaña, que
constan en 8U fihación).
• Joeé Ruiz Rlliz, del de Vergara, 5i.
Manuel lIoreno Sancho, del del Infante. 5.
Demetrio Clavería Iglesias, del de Soria, 9.
Joaquín Alvarez Lorenzo, del de Africa, 68.
(Se le acumulan 7 me8e8 y 18 días de
abono de tiempo de campaf'la que cOIllltan
en 8U filiación).
.lllan Torres Villapla.na, del de San Quintín, 47.
Te6filo Naranjo }(artíllez, del de Las Palo
IDM, 66.
Calixto 8a.ntamaría Melgosa. del de la Leal·
tad, 30.
AlIl(el Gnzl'1a. Tomú, del de TetuAn, 4&.
Yalentfn Alonso Melgar, del de Las 1'0.1·
mu,66.
",·dro ]o'ernández Vidal, del de Vad Ras, 60.
(Se le acumulan 5 meaes y 23 día.s de
abono de tiempo de oa.mpeila, que constan
en IIU filiación). .
~aturniJlo MarUn Rincón. de la. brl~ dill.
ciplinaJia de Melilla.
n..Toaquín Pérez I..uitl, del reS(imicnto de Bor-
bón. 17.
Jo'rancisco RamOll I'ordomingo. del de Tole·
do, 85.
lJ. Ca.rlOl!l Rodrfl{lIe7. Reigada, del de l..amora, 8.
.Jolé Portaba.lell Rodríguez. del ·mismo.
Fulgencio Cerro Alc'-zar. del de Ceriilola, 42.
(Se le ~Illnula.n un alw y 8 meeell de abono
de tiem~ de ('.ampalía,. que con!ltan en
su filiacI6n).
n. Franci!lco Hir6n L6pcz. del be,t.1l1ón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo. 7.
Joeé García Padilla. del regimiento de Cova-
don~ 40. .
D. I.Ul8 Escudero Gonzále7., del mismo.
Antonio Carmona Valle. del de GraveliD8.8, 41.


























© Ministerio de Defensa
D. o. D6& 18'l' 2ó de agoeto de 1tlt.
ro 60 Luis Fajardo Roil, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese COlLlejo Supremo
en 3 del mes actual. se ha servido concederle li.
cencia para. contraer matrimonio con D.. Francis·
ca. MarUnez Martinez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectO!!. Díos guarde á Y. E. muchos
añ08. ~Iadrid 22 de agosto de 1914.
RAMÓN ECI1AOÜE
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
Il3.rgento del regimiento Infantería de Soria núme·
ro 9 Enrique Pintos Bazán, acogido á los benefi·
ciO!! de la ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú'
mero 9;), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 3 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para. con·
traer matrimonio con D.. Ma.ría del Carmen Ba.
zán y Naranjo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y 'demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 22 de agosto de 1914.
RAMÓN ECttAOÜE.
Señor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
.. "
Excmo. Sr.: Accediendo á. '10 solicitado por el
sargento del regimiento Infa.nterfa de Soria núm. 9
Francisco N6ñez Mulioz, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por ese COll8ejo Supremo en 3
del me8 actual. lIe ha' servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.. María Valle Ariaa.
De real orden lo diRo 6. V. E. para. IIU conocimien·
to y demú efectoll. Dios guarde 1\ V. E. muchos
al'101l. Madrid 22 de 1LK0sto de 1914.
RAMÓN ECHAoOE.
8el'1or Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
•• •
DESTINOS
('jrcular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre·
venido E'n la real orden de 31 de julio de 1906 (Ul-
lección Legisla.tiva núm. 140). modificando los actícu-
I~ 9.~ Y !:l.o de las (le 8 de &g08to de 1901 (e. L. nÚf.'
mer08 171 y H2), el Re,' (q. D. g,) ha tenido
á bien disponer que los o(iciales de Caballería '!ue
expresa la siguiente relación, la. cual da principio
'con 11>. J",idoro Prdda. Amado y termina con .(lon
,J...l8io GonzáJez Esteben. ceflen en las prácticas de
loe servidos de Remonta y Cría Ca.b&J1ac y ee in-
t:orporen á sus respecti\'os regimil'nt<l!l, ~la 'Iue
sea la redst.a de comisario del próximo mes de sep-
tiembre: ~biendo permanecer en los ClItablecimien-
tos donde se encuentran hasta la. presentación de
los !Oficia.les qUf' hayan dP rf'levarlos.
De real orden lo digo' V. E.~ su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde.' V. E. muchos
años. Madrid 24 dI' &+rosto de 1914.
. ReholiE
Señor..•
© Ministerio de Defensa
~~HcitG
~OI tenientes
D.• Illid,)ro Prada. Arm~o,' ~el 8egundo Estableci-
, miento de Remonta, aJ regimiento UizadoreH
de GaJicia..
» Gernrdo Jo"iguerola. y García de Echave, del pri-
mer Depósit.o de C'aba.lI08 Sementales, al re-
g;miento Lanoor08 de Villa.vicioea.
» Jo'ederico Gómez Esteban, del quinto Depósito
de Caball08 SementaleH, al regimiento Drago-
nea de Numancía.
» Jaime lliláns del Hoech y del Pino, del sexto
Depósito de Ca.ba.lIos Sementales, aJ regimien-
to Húsares· de la. Princesa.
» u,opoldo Pozuelo <)chando, del sexto DepÓ8ito de
Caballos Sementales, al regimiento Cazadores
de Treviño.
» Antonio (jarcia. de la Ve~ y Hubfn de Celis, de
la Yeguada militar, al regimiento de HÚ8ares
de !'a\·ía.
SegUodOl tenientes
D. Jo"ernaJldo Liuacero Vara, riel primer Estableci-
miento de Remonta. al regimiento LancerO!! d(,
Borbón,
» Honorio Olmedo Lozano. del primer EHtablp.cimien-
to de Remonta, aJ regimiento J}r.v,!Ogl'S de San-
tia.<c:\"0.
» J08~ Sánchez llenito. elel tercer }o;8tablecimicnto
de Remonta, aJ regimient.o Quadores de Tetuán.
» Fernando (jarcia Bctaneourl, del cuarto Estable-
cimiento de Remonta, al reg-imient.o I..oncerofl
de &gunta.
'" Santiago Villegna Ca8ado, dl'l primer DepÓllito
de Caball08 Sementales, al regimiento Drago-
ne8 de MontellO..
~ Rodrigo de la. 'Calzada y Va.rga8~7.úi'1iga, del se·
gundo DepÓllito de Caballos Sementalell, al re·
l{imit'llto Cazadore8 de Alfonllo XII.
» SebMtián Ll1-~lolleda y de ¡"rfas, dcl t4lrcer Depó-
.sito de Caballoll Sementales, al regimiento Ca-
. zII.dore8 de LUBitanin.
» .Joolluln L6pcz A~lIirrl', del {,lIarto Dp.pó8ito de
Caball08 8ement!lleM, al rel(imiento Lanreros de
F'ametio. ,
• Ra(1U'1 Martln Oalindo, del cllarto DepÓllito (]e
CaboJI08 8ementalcB, al rORimieuto COladorell
de AIrna.nH8,
» Aurelio Diez Ctlnteno, del cua.rto DepÓlito de Cn.·
lall08 Sempntales, ni rogimi,mt.o Oa7.a.doN'1 <11'
Alhoora.,
~. Rafael Huerta Alfara, del quinto Depósit.o de Ca.-
. hallOfl Sementales. ni rCj{illlienlo Ca7.nc\ON'8 (Ir.
Ce8tille jO!!.
~ Domingo Martlnez de Pisón y Nf!vot. <It-I quinto
Depósito de Caballos Sement.ale8, al regimien.
to IAlIcero!! de Farne8io.
» .Joeé González Esteban, del sexto Depó.~ito de c,'\~
ballas Sementales, al regimiento Lnnceros dt>1
Prlncipe. .
Madrid 24 de agosto de 1914.-Echagiie.
• • •
Circular. Excmo. Sr.: Para. cllmpliml'ntar lo pres-
cripto en la reo.! orden de 31 de julio de 1906
(O. L. núm. 140). refOl'ma.ndo 108 artíclll08 9.0 "!l'
8.0 de la.s de 8 de ag08to de 1901 (C. L. núms. 171
y 172). el Re~' (q. D. g.) ha tenillo á bien di!!-
poner que los oficiales de CabQ.llerfa comprendidos
en la. siguiente rela.ción, quc principia pon D. Jesús
Fcrnándel llarchena y termina con D. Josó Arro)'o
A¡:aricio. p88Cn á prá.ct.ioas durante un año agrícola
y ganadero á los Establecimient08 de Remonta y
Crla Caballar que en la expresada relación., retlpec-
tivamente, 88 les señala.n. sin C8UAar baja en 1011 cuer-
pos á que pertenecen, debiendo c)mpreDder la IDlW'Cha
para incorporarse á dichos F..stablecimient08 una 'fea
16 de ..-o _ .ltlt. . ·D. O. a6m. 18'l
¡B8BdB. 1& ~ilta de comisario del próximo mea de
Beptiembre.
1Je real orden lo digo , V. E. para In conocimien·
to y demia efectos. Dioa ~e á V. E. muchos
&608. Madrid t4 de agosto de 1914.
ECHAGÚ&
Señor..•
~ pe le cita
Al primer Establecimiento de Remonttl
Segundos tenientes
D. JetlÚS Fernández Mar,.hena., del regimiento I.a.n-
ceros de FarnC8io.
» Enrique Cebollino yon Lindeman, del. regimien-
to ÓragonC8 de Numancia.
Al seg4lU!o Esttlbluimiento de Remonta
Primer teniente
D. Ba.ltasar Gil Marcos, del regimiento I..ancer08 de
Sagunt.o.
SegUndo teniente
D. Alberto Fernández Maquieira. y de Borbón, del re-
gimiento Húsares de la. Princesa.
Al tercer Establecimiento de Remonttl
Primer teniente
D. Francisco do Ezpcleta v Montenegro, del regimien-
to I.a.noer08 del Príncipe.
Segundo teniente
D. Francisco Riere. Peña, del reR'imiento Cazadores
00 LUlli tonill.
Al clUUto Establecimiento de Remonttl
Segundos teniente.
D. Crilltinl' EIIpinOllR. González, del regimiento Dro,.
gonos de Montesa..
» .TOIIéMuquina Sj~uero, del reR'imiento ULzaclo-
res de María Griltil)a.
Al pr'",,, Depdsito de Ctlbtlllos Sementall.
Prfmetos tenientes
D..T066 Tá.rtoJo So.ntomaría, del regimiento I.a.ncer08
de Borbón.
» Fernando Freyre y' Gwda. Leaniz, del regimiento
Lo.ncer08 de Vil1&vici06&.
» Carmelo ~t.o é ne~ del regimiento Caia.dor~s
~ de Tetuán.
Al segundo Dlpdsilo de Caballos Semlntaln
Segundos tenientes
D. Benigno Loma Arce, del regimiento LancerOl'J de
España
» Be~ito Cortabil.&rte Crist6faro, del regimiento Ca.-
Zadore8 de Alfonso XIII.
Al tercer Depdsito de Caballos Selrllllt.hs
Segundos tenientes
D. Joeé Turmo Benjumea, del regimient.o Ouadorea
de AlfODSO XII.
» Miguel Rodrfgues Pavón, del regimiento C8mdo-
res de Villal:robledo.
© Ministerio de Defensa
Al CIUlTto Depósito d, CÚMJlOs SllUtItGes
Pri.... teniente
D. Domingo Mcsa Es<'.arcena, del regimient. Drago-
nes de Santiago.
Segundoa tenientes
D. Mariano Bux6 Martín, del regimiento <lI.7.adorCIl
de Albuera..
» José Cuñado C6nsul. del regimiento Cazadoree
de Galicia.
Al quinto Depdsito de Caballos SetMlllilús
Segundos tenientes
D. Sebwltián Pardini Piñol, del regimiento Lanceros
del Rey.
» Pedro Santamaria. lra.cheta, del regimiento <hza..
dores de TaJa.vera.. .
» Juan Valderráhano 8amitif'r, del regimiento <lI.za.
dores de Castillejos.
Al sexto Depósito de Ctlballos Sement.hs
Primeros tenientes
D. Enrique Pérez Barrutia, del regimiento Lanceros
de la Reina.
» Leopoldo Pozuelo Ochando. del regimiento Cau.-·
dores de Treviño.
Segundos tenientes
D. Luis Bargés Montcnegro. del regimiento Cazadorel
de Al mansa.
Antonio G6mcz ele Barreda y de 1.1660, del regi-
miento Ca.zadores tle Victoria Eugenia..
A la Yeguada Millttlr
Primer teniente
D.•JOlIé Arroyo Al'urido, elfll rCKimieQto II1I·o~'1 de
Pa.vía.




Ha.biénd0l6 padecido un error ni publicarse en el
DIAIUO OrlclAL núm. 186 L.1. lCi~uÍ<'nte real orden, le
reproduce debidamen~ rectificada.
Excmo. Sr.: Heuuiendo las condiciones que de·
termina. el artículo G del reglamento de a~CCnAOt'l,
:LproOOdo por real decreto de 21 de Jn:l,VO d:l 1891
(C. L. núm. 195), y teniendo en cuenta 'la. real or-
den de 10 del actua.l (D. O. núm. 176), el Iley
(q. D. g.) se ha servido declarar apto para. el asceftso
cuando por antigüe:lad 1" corresponda., al comancL-U1te
de Artilleria D. Arturo Carsi y Morán, que se ha1la.
destinado en el depósito de armamento de Figllcras.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demáll efectos. Dios ~~ _á V. E. muchos
&608. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHAGii&
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
• • •
MA.TERIAL DE A.RTILLERlA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
aprobar el presupuesto, importante 1.622 peNt&I, for-
D. O. _6aL 181. 16 eJe asoeto de JiU.
muJado por la. Junta facultatiYa del Parque regio-I
D&1 de Artillerla. de esta Corte pBl'& la. recompoei-
ai6n del material del 10.11 regimiento montado de
dicha arma., cargf.ndoee la. expresada cant.idad á la
JBrlida que para recompoeicione8 de armamento y
material figura en el segundo cOQcepto del vigen-
te plan de laborea del llateria! de Artillerfa.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to ydemU efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos
alíoe. :Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAOÜ&
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor general de G~erra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido dis-
poner ~ue el mae8tro de obras milit.aces D. Julián
Banoe Nuño, de la Coman!lancia de Ingenieros de Ma.-
drid. JlBBf'l de8tina.clo á la de Guadalaja.ra., y que
el tle iguaJ. clase D. Oarlos Rodríguez Rodríguez,
de la Oomandancia de Ingenieroe de Guadalajara,
palle de8tina.clo á la de Madrid.
:De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 24 de ag08tO de 1914.
ECHA9Ü&
~ñor Ql.pitán gE'neral dt' la. primera re¡rión.
Sei\or Intervent.or general de Ouerra.
•• •
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CLASIFICACIONBS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declanv aptos pam el ascenso, cuando por ant.igüe-
dad les corresponda, á los oliciaJe8 terceros de In-
tendencia. D. José Marla. Botaa Montero y D. Lui8
del Corral Alban'acín, por reunir 1aII condiciones
qoe determina el arto G.II del reglamento de clui-
ficaeionee de 24 de mayo de 1891 (C. L. n6me-
ro 196). .
De real orden lo digo á V. E.~ 8U conocimien-
toy . demás efecto8. Di08 guanle á V. 1:. muchos
alíoe. Madrid 22 de agoeto de 1914.
ECHAGÜa
Señorea Ca.pitán general de la. octava Rgi6n y Co-
mandante general de Le.rache.
• • •
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lle ha. 8ervido
a.probar 1M comisiones de que V. E. dió cuenta
~ este Ministerio en 16 de julio próximo paaado,
desempeüdat en los meses de diciembre <fe 1912
y mayo y junio del corriente año por el personal
comprendido en 1& relación ~que f. continuación se
inserta, que comienza. con D. Enrique :Nieto na.-
lindo y concluye con D. Eloy Femández Vallesa, de-
cla.ri.ndolaa indemnizabies con los beneficios que se-
ñalan loe artículo8 del reglamento que en 1& mis-
ma se expresan.
·De real orden lo digo á V. E. para..u conocimien-
to y finel consiguiente8. Dioe guarde á V. E. mu-
choe atl08, Madrid 17 de 860sto de 1914.
ECHAOÜ~
Sefior Capitán general de 1& primera región .















1914 31 Idem .19 1 4
191• 31 idem. 1914
1914 31 idem . 1914
1914 31 idem. 1914
1914 JI idem • 19 14







/9 1 4 11 idem. 191
'9 14 22 idem
1914 22 idem.
20 idem 19 14 3' idem. 191 U
..
20 idem. 1914 31 idem. 191 U
20 Idem. 1914 31 idem. /91 u
22 idem. 1914 31 idem. 191 10
26 idem • 1914 31 ídem. /9 1 6
26pdem . /9 1" 31 idem /9 1 6
!='
20 idem • 191" JI idem . /9 1 u p
2olidem. 191.- 31 idem. 191 U f20 idem . 1914 JI idem. 191 u
IJlidem. 191" 18 idem. /9 1 '6 §IJ idem. 191" 18 idem. 191 624
lCO....as
• IDocenclo del A1amo TUrriÓD 10 \' 11 ~em .. " Idem.......... .. ldern ..•••.•.•..••..••••
• Miguel Ponte y Manso. 10; 11 dem.oo ldem. .. ldem.. . .. .• ..oo
• Erne~toFemAndezMaqueira 10 y 11 dem ldent ....•....••. , .••. ·.· dem, .........•...•.•..
• GonuloGuti~rrezdc1aTorre 10 y 11 dt'm ldem.oo oo .. oo • ldem,. oo· ..
• ValenUn Miltoni Parra •.•.. 24 adrid..• Ja~n ••.•..•....•••••.••• onducir potros desUna.
dos Aeste regimiento.
dem . . .. Idem...... . , Idem............ . .
•
C1....
Otro. • •... 1• Federico Va:WJo l'erDindez.
R.,IuWII qll4 U ciJ.
_ 01 -- ~ l:'ai.~~ raCHA iI ~~ PUNTO~.h ..... .- .. r
• o I1.-: <> 1:0 .. qal priaetpla la q- te,.taa




ldem ... .. .......... 1J.er teniente.
I~m •.•••. ' ••...•.•• Otro ....• ,
LaDC. Reina, 2.° Cab.-. 2.° teniente.
MES DE DICIEMBRE 1912
Artillerla, Fabrica Na-I I "
cioDal, Toledo•.•••. Comandante. D. Enrique Nieto Galindo ...•. 10 Y 11 rroledo .. Iralavera de la Reina ...•. .nRevi~ta de armamento, .. 11 1"dicbre 1/9 /21 IJldicbrel 19 1
MES DE ~AYO DE 1914 I ..
Comp a de obreroll del ~G dal ~TOmarplrteenelconcurso~In"~Diero! ..er teniente. D. FBix AreDas Gaspar •..•.. 10 Y 11 .ua ,a- Madrid ... , ••••••••.• '. de ingreso eD la Escuela Jotmayo.
. • • . .. .•.• . Jara •.•. Superior de Guerra.•.•
Reir. Caz. Maria Cristl-/ • . ' . lAsistir Alas carr~ras de ca-l .
na, 27.0 de Cab .•.•. (Capltán •.•. J Manuel Romero de TeJada .. 10 Y11 ,AraDJUCl. Idem •. ' •• •.. ballos en Madrid \ 2 Idem .
ldem ' IOtro 1. Miguel DomengeCampos 10Y 11 Idem Idem , lIdem oooo.,oo ···1I 2 idem.
Id ¡proresor 3.0 ( • I \Asistir al concurso hlPico( 6 id
em ••.••••.•. ,.... Eq' 'tac'ó J Jos~ Herrero MonODCS....• 10 Y11 Idem ••.• Córdoba•.••.....••...•.• , de CÓ doba 2 emUl 1 n r ••••••••••
ldem ....•..• ' •.••••• Capitln..... • Gr~gor,io Garela Astrialn •• , 10 Y 11 Idem •.. Madrid....... • •...•.•• 'l'IIdem al de Madrid •••.• '1 28 idem
Idem . • •••••.••..•. Otro ..• ' . .. • Lws RJailo Herrero. . • • . • .• 10)' 11 Idem .... Idem .•.•••. ,.. . ....••.• ldem. , .••.....•....... , 28 Idem •
ldem id. ViUarro>bledo'.r . . I . ~Asistí~ al cu~o especial de
.3 ° de Cab a l. teniente J MaDuel Murillo 1.oyol& ..• " 10 y 11 'BadaJOI •• ldem............. ....•. la 4· SeCCIón de la Es- 20 Idem .
.. . .' r cuela Cenkal de Tiro •.
dem ,. Otro....... • Francisco Rodrigues MiraDd.1 10 y 11 ~dem Idem /fTomar J?lrte en el concur-II. .
I L so hlplco .. oo: ....... oo 29 Idem .Art.a campa"a, 2," regi- . ' ~., ¡Revistar armamento Alas/ .
miento montado.... Caplt.in..... , AntonIO Entero Iferranl... 10 Y11 1\ lálvaro. V.mos puntos de la reglón., fuenas de Carabineros .\. 1 ldem '
ldem. • .•••••.• "'1M.O armero.. • Eduardo CruzaDO Garcta..•. 10., 11 Idem •.•- ~ldem .••.•.••.••..••..•..Ldem ••..•.•..•••..... 'jl I idem .
ldem ••.•.••••••.•••• I.er teniente. • Jo~ GonÁlez EstMani..•••• 10 Y11 :ldem. .. Guadalajara.............. n prActicas pira alumni ea la Escuela de Avia-
l ción Militar. • • • • • •• .' 1 idem •
Idem . • • • • • . . •. • ••.• ¡Otro.... , . .. J Luis Lópn de Ayala ..••.•. 10 Y11 .Idem . • •. dem... . •••.......•• , .• ld~m., .••.•••.•.••• : .... ~ I idem •
Reg. CUt Maria Criati- • . ' . I . íASistir, ~I curso espeaal en .
Da. 27.0 de Cab.- .•.. O.ro...... . • León Slnl Camino ..••...•• 10 Y 11 AranJuf'1 Madnd .•.•..•••••........ , la. Escuela Central de 21 Idem .119141 31 Iidem .
. TIro de Caballerla .•.••
Re¡. Hús. Prince!-a-tC' jAlc:alt del jTomarparte enl.sarreras19.0 de Cab.-. ' ...•. ~ omandante. • Miguel Ponte y Manso 10 Y11 Henares.\ldem.............. ...•. de caballos ea Madrid •.
ldem ..••....•.....•• p.er teniente. J Ernesto Fernindcz:\laqueira 10 y Illdero .••• Idem •.•.•......••.••••. ldcm ..••••..•.•..... '
Idem , Otro Gonza!o Guti~rrezdelaTorre 10 y 11 dem ldem ·..... ldem oo oo.
Idem . • . ••.• • .•..••. Otro........ • Francisco Jaquotot y Ram6D 10 y 11 dem. •. Córdoba.. .•. •.• . ..... ldem carrerllS de cllballo~.
Idem .••••• .• • ..•• Otro. •.... • Ricudo Pascuill del Povil... 10 Y 11 dem.. . YlIdrid ....• ,..... •.•. ldem id. en Madrid .. .•
ldem • . • • • • .• • ..••. Profesor 2. o
Equitación
















13 idem. 1914 18 idem, '91 6
13 idem. '914 18 idem. '9' 6
13 idem. 1914 ,8 idem. '91 6
16 idem. 19~ 23 idem. '91 8
16 idem. 1914 23 idem. '9' 8





















































lIidem .1 19'41 Jolidem ,
lIidem .1 19141 Jlidem.
IUur.io.. 119141 lofjunió.
.'idem .119'41 Jtlidem.




.a ClU' prllMllpl. I •• Cllle ...IDI









Iola I M. I Afto 101.1 .... I ¿ao




Avila .•..•...•••••.....•llPasar la revista semestral
de edificios militares ..
24 ~adrid .• ~aén. • ...•'~'RecePCi6nde potros ••.•.
24 clem.•••• Idem.. .•.•.•••...••.•.• dem •• " •.•.• , •.... , ."
24 Idem , Idem Idem ..
24 II~dajO%" Córdoba .. , ..•.. "....... Idem .. '......•..•••••.. ,
24 Idem ...• Idem,.,................ Idem . . . . . . • . •• . .••... ,
IAlcal! d IRecepción de potros de:!-~24 Henare~Jaén .••...•....••. '" .( de Ja~n , Aleal! de He·I~ Dares...........•••.•24 Idem· ••• , Idem., ..•.••..•••.•• ' 'I~dem •••.•.•....••.•..• '1124 dem ldem ~rlem .)Hacerse argode lospotrosl24 I raDjuea. Córdobl. ., .•.•.•.• ,.,. destinados al regimiento
" I dem .... Idem............. ." r~':;~~~~~d~ ~ ~~ .~:M.:1I
24 I\Madrid •. :Alcalá de Henares IIConducir caudales 11
IAlcal.i· del lCOmprObaciÓn de I1tiles~'o y '1 Henares.\Ciudad Real, ,. •••••••• co.n~icion.alesanle la Co·miSiÓn wlxta ....•.....
10 Y l' dem.... Madrid., .' •••..•.•.•. '. Asistir al curso especial del
I tiro de la 4.- Sección dSla Escuela Central de Tiro.24 dem ••.• Jaén .• ,... • ..•.•..• , .• ,Recepción de potros .... ,
24 ldem . , " ldem .•..••.•••....•••..• ¡ldem. , ..• ' . • • • .• . .••.•
24 Idel11 .... Idem .•.•.••.••••....... '1IIdem .••.•.•...•.' ...•.. "
IGuadala- l . ~Tomll,rparteenel"oncursot10 y ,; . ,Madrid, '" .••. . ••. .•• '. de IOgreso en la Escue-Jara .... la Superior de Guerra.
11M d id )Sevilla. AIgeciras, Mt'lil1a y/lnspecionar el servicio de'.
'o y liD' a r; .. t Ceuta .... ... .. .... 1 automovilismo ........ \
)
5. Lorenlo, . \Compr?~clÓn de I1ti!esj
10 del Eseo· Avila \ condiCionales ante la CO-¡
tial. . .. ~ I misión mixta de Avila. ,
10Y II~adrid . El PArdO., .•••..•••• , •. ~ntervenlr revista de co-
misario •....•...•.
10 Y l' Idem ..•. Getafe....•• ,. " ...•.••• Idem •....•.••.•.......
24 uena, •. TarancÓn. ..•..•..•.•.. . . onduclr caudales •.. ,. .
'°1 1 ' Baeujo.... Madrid .•.••.•....• ,. ,.. sistir al concurso de 1..
Escuela Central de Tiro,
SOo.t-_1:
1 11 11
P!~ ~~i i de la 40DCle UlTe lqu
1--;
. fO" ~ad. 1...181_
i.......:L _ II---------II~I--I--.-.--
11010...
MES DE JUNIO DE '9'4
, Salvador Lorenzo Ale .
" Rafael Rodrlguel Amérigo.,
, AgustlD Sandell.1 Beretu .•
, Isidoro SerraDo GonúJea .
, Rogelio Vignote Vignote .
I Santiago Gonúlea Pascual .
D. Félix Aren., Gaspar ..••.
Cla_CaefJlOl
Comp.a de obreros dell ••r teniente.
Ingenieros. • .. , •. '\
Centro Elec~rot~cnicolcomandante.
y de c~munlaclones.,
Cuerpg de Carabinerosl~fédico l. o ••(CoMglo.) .• " ...•.. \
Intervención Militar. Icorn.o de l,',
Idem , •. ICapiUn I. José Pando y Valdés .
Idem ••.. '" .•.•..• , I,.H teniente.I"José Arroyo Aparicio .•.••..
Idem ..••.•.••••..•.• 2.° teniente,. • It'ernando FerD1ndea Pérea..
Idem ..•.••.•...••••• Vet.o 2.0 •••• I Juan Solé Lamara ........
Reg. LaDC. Prlnctpe, 3.0
de Cab.a. ..,. .... ,.,r teniente.
Idem •• . • . • . • • . . • •• • :1,0 teniente.
IdelD ...••••••••. ,. Vet,O 3.0 •• ' •
Reg. Cal. VilIarrobledo,
23.· de Cab,·. ..... ..ar teniente I FraDcisco Rodrrguedliraneu
Idem •.. , ...•.•• , •.•. 2.° teniente " Dionisio Murillo LOJaDO., •.
•
Re¡:. ° Hds, ~rincesa'lOtro ••.. ,. I Francisco Castelló Madrid ..
'9. de Cab..••.•..
Idem •.••••.. , •. . .•• Otro....... I Francisco DIez de RiYera ...
Idem Vet.o 3.° "Miguel OrtíJ de E1cuea •..•
Reg, Ca; Marra C~isti- ..,r teniente. , Mllriano Fraile MatesaDJ '"
na,27. de Cab....
Idem. ' •.••.•.•..••. Vet.o prov... "Gervasio Rui, Garda ., •.•
Reg. Hds Pavla, 20.0 .
de Cab.· .•.•• , ar teniente. I Humberto Marf!tegui}' P~n:s
de Barradas .
Idem •.•. • ••.••... IMédico ..o •. 1" Enrique Gallardo Pérea..•..
Idem • • "IOtro ., •.. '1' Alfredo Ramón uca .
Zoaa Cuenca, 25 •••.•. Capitán ....• I Pedro Luso Zamora....•..•
Re¡, Inf.· C.stilla, 16....,r teniente. ,José Rebollo Neila ....•...
























1 junio 19 14 ,8 junio '1191jlll
1 idem 1914 18 idenl. 191 la
1 idem. 19 14 2 idem. 191 2
18 idem. 191" )0 ~.jem '119'jI 13
17 idem. 19 14 lO Idem. 191 14
3 idem. 19 14 30 idem ,119'411 29
1 idem. 1914 JO idem. 191411 30
I idem. 1914 20 idem. 191411 30
1 idem 19 14 27 idem. 19 111 27
31id<m ·1 ""1 "Iid<m. "'i'l
.,' , I
I





I idem '11914 2l idem. 1914
1 ~31
I
1 idem. 1914 1) idem. '9'4 1)




1 hiem 1914 16 idem. 1914 16
1 idem 19 14 16 ldem 19 1" 16
16 idem. 19 14 16 idem. 19 1" 1
10 idem. 19 14 10 idem 19'" 1
18 idem.
'.'. .8 id<m " '.'.
1
8 idem 19'4 8 idem. 191" 1
la idem 19'4, 10 idem. 191" 1I
1) Idem . 19'" 1) Idem. 191" 1
"SCBA fll
"- -- íliD que prlDoSpla .D que lermlu





E . JI' ,R. o. 1'1• ,nr~que errari Ayora ..... oebn.











; 3oo! 11;-= 0. 1 i '
A,-; I 4••8¡!.a,
. o lO 1PMldencla la OO&WOD
. ~ ..
Zona C'cere~. 8 ICllpit'n •.••. 10 . Carlos P~rel Nt1iln ••• , •.•• 1::,'1'1 tJa..~acia. ~.drid. ........• . !~~i~~;-~~::~~~~ aacio-
' nal de tiro en el camp<
de la N••ncloa ., ..
10 Y11 Id~m ..• Idem.... .. Idem .
24 aceres .. PI.sencia......... ....••• .:>nducir caudales •...•..
10 Y11 Madrid .. Barcelona... . .•...•..••• Tomar parte en el concur,! sohlpico ..
)campa·l Al' I'd... ,10 , 11 ,Idem . • ..........• ,... s shr a 1 em. • ....•••
t
Dlento
..• ¡ASistir al concurso de in-I
Re(. CII. Vill.rrob·e-' . ., .' l' form.ción de l..... Sec-
do, 23." de CIIb .... ¡Comandante·l- 1os!! de 1.1&It'sI.TreJo.....110 , 11 d.Joa.,. M.dnd.... ... ..... .. ción c1e I~ Escuela Ceno
. tral de Tilo •.• " ...•
ID" 11 Idem Idem 'Irdem especial de id ...•• '11
10' 11 dem •. Idem.. .. • ••........... Tomar parte en el concur-
so hlpico........ . ..
~Asistir al curso especilll del
_ León Sanz Camino 110 y II~njut'l' Idem .•.•.•••...••..•••.•t la Escuela Central deTiro de Caballerla .•..
J
.L Al d Sol • ¡ Idcm al id. de informaciÓn
• os<: varez e oma or \ •.dem ••••••....••. IComand.ntt'.1 la y 'loYII dem ,Idt'm 1 en 1.4. SeCCión de lat1 .y ragou .•.••••••••• ~ / Escuela Central de Tiro.i
. Asistir' las pruebas eliml·
natorias par. el concur·
so de tiro que hll de ce·
lebrar la representación'
del Tiro Nacion.1 en
Idem. ....• '" • . .•..• ~ Madrid, anunciado por
R. O. de 16 de mayo,
(D. O. núm IOl) y auto-
rizado ea la o:-den de la
Plaza del dla 27 del
mismo......•....•..
. IAsistir 4 la:! curerllS del
ranJueJ. Idem····················l caballos en Madaid ... , \
dem ••.. Iden:, .......•... ······· 'I~s~:i;' ~i ~~'~~~;!l~'hl'Pi~1
dem••.. Córdoba..... . . .. • ..... ,1 de Córdoba .•.........
dem • . .• Madrid. . • . . . . . . . • . • .. ., dem al de Madrid .... '
dem •..• Idem . ..........•. Idem ..•.. • ••••••....•
adrid.. Alalá Revistar obras .
deDl, ... Getafe.................. Dirigir obr.s .......•..
10Y 11 ciem .•.• Idem ............• , .. · •. · ldem......•......... ,
10 Y11· em El Pard" Idem ..
la y 1I,)de ldem..... . Idem... .. .
10 y 11 'tdelD. .. Idem.... Idem • ..
Idem •...•....... " '12,0 teniente '1_ Ruperto Regade;" Oliva.•.
Idem . . . . . . . .. . ..... Otro. . . . _ R.món GonzAlea Martlnez ..
10." reg. montado Art.· Capitán. ... • J~ de Martitegul Juguera •.
Rel. Cal. Marla Criatl-IOtna, 37." de Cab .... ~ ro .....
Idem •..••••...... , '11 .•r teniente. I - Manuel Murillo Loyola ••.. ,
Idem •..••.•.......•• Otro...... 1_ Franci!lco Rodrl¡uea Miraada
Reg. In(.· G r a ve I i"l'Capitán.. •.
na•• 41... ... .. . Otro ... , ...
Re¡. CII. Marla Crlsti-I I .
na, 37. o de Cab .... (Otro.... .. • Mallue! Romero de Tejada ..
Idem . .. . •.••.••.•. 10tro..... •• • Miguel Domenge Campos. '
Id ¡Profesor l.O! J .lo HM'em .. .•.......•..• E 't 'ó • os<: errero onone5...•
• qUI BCI a .
lciem. • • • .•.......• Capitán .... • Gregorio Garela Astraln .•.•
Idem .....•.•........ Otro... •• • Luis Riailo Herrero. • • .• ••
Ingellleros •.••••.•... Coroael .••. • Javier de MaallDos •.•..••
Idem .....•.•••..•••. Comandante. _ Enrique Toro Vil.1 ..••• , ..•
Idem • . . . . • • • • . . . . . • . • El mismo .• , • .• •......• •
Idem •...•.•.•.•.••.. Comandante. O. León SandiD y PuÓo .•.••.
Idem •.•••• , • • . . . . . . . • El misu:o. • . . • • . • • .• • •..•••.




























































6 Idem '1191411 I
JO idem '1 191411 6







































S idem .1 1914





I.idem .1 19141 IOlidem .1 191411 10





















29Jidem .1 19141 .,olidem 1191411 I
-'--_1-_-1- 1---'1-
10 J 11 drid •• El Pllrdo ., •••.•••••.. 'IDiriCir obras .
lO,! 11 cm· ... Idem •.•...•••..•.•••. , Idem .•.....••.•...•..
10)' 11 (dem •.• Idem......... Idem .. .
10 Y 11 dCDl •.. Alcalá •••.....••.••••.. Idem ...•..••..•••...••.
10J 11 dcm ••. Idem ..•...• , ., •••..... Idem .........•.•.....
10 JI 1 dem .... Ideal •.••.••..••..••.•.•.
1
dem ......••.••.•..••.
10Y 11 dem ...• Idem •.••••.....•..•...• Idem ...•..•.•.•.••.•...
MOlDaD
J Isiduro Avila de J. Cruz
• Antonio Booilla San MartfD.
• Miguel L6pcs SerraDO .. •.
a;8:-1 ª J' B e B A !i!
illI;g PUlCTO I
.. =&~ /" -i~ o i 011 calM PIlIlOIP1_1 q calM &enal1Ill i
.1ij de.. dOll4o luYO tu... CoIDIú6D OOJIIortda il





Odn. rev. AlcAzar, 11 .. eapltAD.. ..
Zona 6..... ..oO ..... I..r teniente.
Ingenieroa ..••••..••. Comandante. D. León Sandln y Pavón••.. ,
Idem................ • El mi~mo.•.•••.•.....•.•.•.•
Ideal. • • . • •• ..•••.• • El mismo. . • . . . . • • • • . . . .• ..,
Ideal... .• • ..•.•... Comandante. D. Jo,,~ de Campos Munilla ..••
ldem . • •. ...••.•..•. J El mismo.. . .
Idem •..•••..•..•.•. • El mis'DO ••.••.••••••••••••••
Ideal .. . •••.•••••. . • • El mismo.•...••....••.••.••
Idem • • • . . .• . ..••..• Oficial cela-
dor D. Juan Tc¡r'ejón y Garda 10 J 11 dem El rudo ~Vicilar obras ........•.•
Ide:n .. . .. .. . .. .. .. .. J El m~smo. .. .. .. .. . .. • .. .. 10 y 11 dem.... Idem....... dem.. •.. .... . ......
Idem . • .• •..••••...• • El mismo •..•...•.•• ..•.•.. 10 J 11 dcm Idem •....• .•••••.••. • dem....... ..•.. •• ..
Idem .. .••.•.•••••• • El mismo.•••.•.•.•...•.•.• 10)' 11 dem Idem••......•.•......•.• ,Idem •.•....•...•..•. ,
Intervención .•. , ••.. C.o Guerra .. D. Juan Colina Alonso .•.•••. 10 J 11 dem Idem ...•.. . •••......•• ,Intervenir pIICo jornllll's.
Idem . • • . • • . • . . . . • • . . • El miamo •...•.••... • •...•• 10 Y 11 dem •..• Getare " .••..... ;Idem. • • . ...••.•..•.•
Idem.. • Elmismo oo \oy 11 dcm El Pardo Idem ..
Idem . • El mismo 10 Y 11 dem... Idem oo ~dem ..
Ideal Oficial 3.° D. Jos~ P~res l!ligo 10Y 11 dem Idem IVerificar pago jornales .
Idem •• . • . • . • . • . . . • . . • El mi:lmo. ....•........•..•• 10)' 11 dem.•... Getare ..•. . . . • • • • . • . . . •. Idem... ....•.. . •...••
Idem •..••...•.•. ,. • El mismo....•.•......•.••.. 10 Y11 dcm..... El Pardo .•..•.•....•••• Ildem ....•...•.. '" ..••
dem. J El mismo 10 y 11 dem.... Idem... .. .. ,IIdem ..¡Pasar la revista semestrall. 'Ciudad Real A1CÚlr de de edificios militares deIngenlerOll ..•••.•••. ·IT. coronp.l. ID. Rllrael Melendreras Lorentello y Illtroledo . \ Sa J y la demarcación de laI n uan •.••..••••.•
I Comandancia. .....• •Idem •• • .•.•.•.•••. 'Capitin •.•.• , J Miguel Ripoll Carbonell .•• '110 J IIlkdem..... Ocaña •...••• ••....•••• dem .•.•.•••..••...•...Idem •••.•..•••••.•.• Otro •..•• " 11 Francisco Franco y Pineda.• 10 Y 11 !Badajo•.• VilJllnueva de 111 SerenaLlerena, Zarra y OJiven dem, • • .. •... .... ..
10Y 11 ~em..••• Idem......... • dem .........••••.•••••
10)' 1I cÚlr .• Madrid...... .....•.••.. 'oncuno de tiro..•...•••
34 iudad
Real .. AlcÚlr............ ., ., Conducir caudales •••....
Zona reclu. o Gelare, 2. CapiUn..... J Jos~ Rodrlcuea Garda .••• 10 Y 11 c.ali.. Madrid............ •••. IAsistir' un concurso tiro.
Idem .•..•.•....•.•. 2.° teniente, .1. Cipriano Toribio Cra ..... 10 J 11 tare ... Madrid y Alcalá ••.••.•. , lRetirar libramientos y con· I
ducir caudales ••.•.•. ,
Academia de Art.a •• , Comandante.• Antonio Julián Negrotto .••• lO Y 111,'Secovia •• Valladolid y Toledo...... 'Estudiar el internado d~ I
, I las Academias mililares. I
Idem...... .. CapitAn .... • Jos~ Sbchea GutiErra 110 Y JI Idem Idem... .. Idem........ .. ........
Idem.... .• I.or teniente.• Alronso Barril Camer 10 Y JI'ldem Madrid :oO "ITomarparteenel concurs1I de la Escuela Superiode Guerra •..•••••••.'1 lA presentarse en el con'j
. . . Guadala- curso de ingreso en laAcadenlla Ingenleros··IOtro \. Sanbaro Norel\a ~heYarrl.. lO,! II~ jara ..• (Ident............. ••.•.•. Escuela Superior d~


































Ilidem. 19 14 15 idem.
"j 15Ilidem. 1914 15 idem. 19 1 1516 idem. '9 14 30 idem . '91 '5




181jUDio '11914 27 junio. 19.J
18 idem. 1914 27 idem. 1914
131idem '11914 27 idem. 1914
Ilidem. 1914 27 idem. 19 14!
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_____________ ~I;f IrMl4eDda 1& ooalaS6D
Art.-, E. C. de Tiro.•. IComandante.IU: Eduardo Ujer Vidal •...••• 110 y 11 !Madrid .. aqar y Salamanca .•..... '-rabajos preparatorios conll
i . rr motivo del próximo cur'l
D I so de instrucción.. .• "1
Idem ...••••.•.•••. ¡CaPitán ..••. ," Antonio Oliver Echuarreta. 10 y IIlpdem Idem " Idel1l......... .. ..
ReK Hlis P' c 11 Al It d ( \ Asistir al concurso de la 4.-(
19'.0 de ~balr:~lae a, Comandante. " Jos~ MartfneJ de Campos .•. 10 Y 1,1 Hca e,Madrid ••......•.•...•..• , Secci6n de .111 Escuela... I J eoares. Central de Tiro •.•. I .,
Idem .•••••.•.• I •••• ' rteniente I " R~fael Dlu de Ceballos. .. o. 'o y IIltdem Idem. . Idem 0 .. " \1
Idem ¡Comandante. " M,guel Ponte y Manso .••• , 'o y 11 dem Idem •..•.•.•••....•.• l. Tomar parte en las carre-
ras de cllballos de dicha
Corte .••.• o', •••••••
Idem. " .••.•....• 0. , ••rteniente'l" Eme~tf;> Fernándu Ma- I
qUlelra..... • .•.•..•. 10)'" ~em ..•. Idem ..•....•.•....•. Idem .•...... , ..••......
Idem .•.•• " • •.•• Otro .•.. , .• GonzaloGuti~rreJdelaTorre10 y" dem ... Idem ..•••..••••.•.••.•• Idem .••...•.•.. ,. , .••
Idem" Otro J Ricardo Pascual del Povil. 10 y 11 dem I .. Idem "¡[dem en el concurso hlpico
de dicha capital ...•..•.
Idem. . . . • • • • • . • . . • •. Profesor 3.0
Equitación " Inocencia del Alamo Turrión 10 y '1 dem ...• ldem IdeJ.D .•.•.....•••..•.
Idem .......... lO ... I ••rteniente. " Francisco Jaquotot y Ramón 'o y 11 adrid .. Barcelona lO ••1Idem ......... lO· ... ""
., ~AIc~á del . \ Rcc?nocer á los asPirantes~
Idem M~dlco ..O. "Eloy Fernández Ballesa oo •• 10 Y '1 H lAviJa "" .. "1 á IDgreso en la A(ade·
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PA.SAJF.C;¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó
a. este ){iuist~rio en 21 de julio próximo puado,
promovida. por el segundo teniente (E. R.) de In-
fanteria D. Angel AntoHn ~18l'Un, en súplica de
que se conceda. á su familia prórroga del plazo
reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del
Estado, desde Valladolid á Ceuta; y estando jus-
tificada. la causa en que el recurrente funda. su
petición. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á lo que se solicita por tiempo indefinido,
con arreglo á lo que previenen las rcales órdenes de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de
mano de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAGÜ.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 5 del corriente mes, promo-
vida por el brigada de la caja de recluta de Al-
geciras Antonio Vilcbes Becerra, en súplica de que
se conceda á su familia prórroga del plazo regla.-
mentario pe.ra. poder trasladarse, por cuenta del Es-
tado, desde Sevilla á A1J{eciras; y estando justi-
ficada la. causa en que ef recurrente funda su pe-
tición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo que se 80licita por tiempo indefinido, con
arreglo á lo que previenen las reales órdenes de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de
marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo 6. V. E. para 8U conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOIl. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAOU&
SeAor Capitán ftcnernl de la se"unda rcgión.
Sei'lor Interventor genr-raJ de Guerra.
• • •
I
Excmo. Sr.: Vista la inlltancio. que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 del actua.l, promovida. por
.-1 sargento maestro de banda del batallón Caza-
dores de Chiclana. núm. 17 Antonio Muiloz Guti~rrez,
en súplica de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Oruui'la. (Vizcaya.) á Me-
liIla; y estando justificada la caWl& en que el re-
currente funda su petición. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á. lo que se solicita por el
plazo de tres meses, con arreglo " lo que p-reYÍenen
las reales órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. n6-
mero 137) y 13 de mal'Z0 de 1912 (C. L. n6-
mero 59).
De real orden lo digo.á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos
años. lladrid 22 <le agosto de 191'.
ECHAOÜIE
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general <le la sexta región é Inter-
ventor .general de Guerra.
• • •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Parque de Intendencia de Ma-
drid se envíen á Má.laga 64.000 raciones de g&-
lleta, de las cuales serán reexpedidas 40.000 a.l de
Melilla y 14.000 á R(o M8l'Uo, con destino al de
Tetu6.n, y 16.000 á A1gecirae, para el de Ceuta,
y que por el Parque de Cádiz se remitan asimismo
2O.00ú raciones al de Larache, aplicándose 108 gas-
tos de estas remesas al capitulo 3.0, arto 1.0 , «Sub-
sistenciau, de la sección 12 del presupuelto vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 19H.
ECHAGÜE
Señores C~pitancs generales de la primera y segun-
da regiones, Alto Comisario de España en Ma-
rruecos y Comandantes generalell de Me1il1a, Ceu-
ta y La.rache.
Beilor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. I{.) le hBo lIerYÍdo
ordenar le efectúen los tJ:IWlIportes del mlJ,terial que
é. continuación le expresan. I
De real orden lo dil{O 6. V. E. para IIU conocimien-
to y finell consiguientell. moa ¡;tuardc " V. E. mu-
choe af'lOll. Madrid 22 de agosto de 19H.
ECHAOÜIt
Señorea .Capitanes Reoerales de la primera, segun-
da y séptima regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
blableeilllleDw remlleDt4I
TfflnsPOfÚS '111I U lIIdl,a
Número ., cJ-. «e er.etoe .
Filbrica de armas de Oviedo ...•••• 16 fusiles Mauser de recimara normal J 6 de re-I ~ara mbima... . . . • .• .•.. ..:..... Flbria Nacional de Toledo.
{so kilogramos de P. Tub. odmero 1 bll, fiha-l l • Sección de la Escuela CeDtr~ de
Idem de pólvoras y explosivos del ción 35 a ......•....•...... :............. . tiro,' disposici6n de la Sección de
GTlIDada ',40 ldem de P. Tub. ndmero 3 bIs, Idem 37 a.... Artillería de este Ministerio.
10 Idem de P. Salv c. Cpa. y Mila., ldem 42 ...¡ ·
-----..;..----------
Madrid 22 de IIgO!lto de 1914.
•
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~ prinlefOS
D. Bueebio M:úgica y Jaca, ascendido, del regimien-
&o Infantería de Sicilia, 7, al batall6n Ca-
_oree de ChiolaDa, 1j.
Subinlpector_ IMctiCOI de segunda clase
D. Celestino Alemany Aznárez, ascendido, del hos-
pital de Valladolid., al de Pamplona.
» Emilio Pér~ Noguera, ascendido, del Instituto
de higiene militar, al hospital de Urida, como
director, y en comisión aJ referido Instituto
de higiene, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 14 del corriente mes.
» Venancio Plaza. y Blanco, aBcendido, del hospi-
tal de Se~ovia á secretario de ~ Inspección
de Sanidad Militar de la sexta regIón.
» JAurentino Salaza.r é Hidalgo, secretario de la
blllpecci6n de. SaniUad :Mi~ta.r de la se~ta re-
gión, al hoepltal de AlgeclraB, como director.
M~dI~ mayorK
D. Ramón Ramoe Herrera, aacendido, excedente en
Melilla y (ln comillión en el ~roer grupo ~e
hoepitales de dicha plaza, contln6a en la. mis-
ma situación y destino.
» .Joaquín Arechaga Cl1IIanovn., de la .Academia d.e
Artillerla, 0,1 hoepital de 8egovl8, como di-
rector. .
» f:ulogio del Valle Serrano, excedente en la sépti-
ma. región. nI hOIlpital de Valladolid.
» Sebutián Galligo Elola, del hospital de San Se-
butiAn. á la Academia de Artillería.
.. ¡"ermin Castaño Alba, excedente en la cuarta
región. y en comisión en el hospital de Málaga.,
al tercer ¡p:upo de hospitales de Melilla., cesan-
do en diCha. comisión.
» Antonio Horcada. y Mateo. excedente en Ceuta.,
y en comisión en el hospital de Tetuán, al
hoepital de San Sebaetif.n, cesando en la re-
ferida. comisión.
» Alfredo Pérez y Viondi, excedente en la. octava.
. lWd6D, y en comisión en el hospital cívico-
. JDDlIa¡o de Santiago y manicomio de Coni?,
á situación de'excedent~ en Ceuta, y en comi-
sión al hoepital de Tetuán, cesando en la
que actualmente desempeó& y percibiendo 'la
diferencia de su sueldo al de activo por el
capítulo correspondiente del preeuruesto.
J 1At.w"eaDo Cbres Ponce, aeoendido. de regimien-
to 'Infantería de Navarra, 26, al Instituto de
higiene milital", y en comisión al hospital de
Uricia, con aneglo á lo diepneaw en real
orden de 14 del mee actnaJ.
S1dI ti sa-.. ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
diaponer que 108 jefes. y oficiales ~~COIl de S~ni­
dad Milital" comprendidos en la. slgUlente relación,
puen á servir 108 destinos ó á la situación que en
la misma. se expresa, y qne ~s médicos provisionales
que en ella. figuran perciban llUB haberes con cargo
al capitulo 4.0, arto 1.0 del presupue~to de este ~i­
niaterio, debiendo el personal des.tlnado á Afnca
efectuar su incorporación con urgencia. . .
De real orden lo digo á V. E. paca su conOClIDJen-
~ y demás efectos. Dios guacde á V. E. muchos
aDo8. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHACÜE
Señores Capitanes generales de la8 regiones y de
CanariaB, Alto Comisario de España en Marruecos
y Comandantes generales de Melilla, Ceuta y La-
rache.
Señor Interventor general de Guerra.
7Uloción que ,e cita
I D. Pedro Espina Garcfa. Q8cendido, de la. plana ma-t vor de la bri~ de trop68 de Sanidad Mi-
litar, al bata.1fón Cazadores de Tarifa, 6.
Leonardo }o'ernández Guerrero, excedente en Me-
1iIla, y en comisión en eventualidades del 8er-
licio en dicha. plaza, 'á situación de excede~te
en la primera re~rión, <:esando en la menCio-
nada comisión.
.. Rafael Criado Ca.rdona. del regimiento Infantería
de Aragón, 21., al grupo de Ingenieros de
Lara.che.
.. Rafael Power Alessón, del escuadrón de Caza-
dores de Tenerife, 5, al primer batallón del re-
gimiento lnfantería de Aragón, 21. .
.. Domingo }Ioliner Aedo. del grupo de Ingeme-
ros de I.arache, á situación de excedente en
Melilla, y en comisión á. ev':Ir!-ualidades .del
servicio en dicha plaza, perCibiendo 1& dife-
rencia de su sueldo al de activo por el capitulo
correspondiente del presupuesto de este Mi-
nisteno.
.. Manuel Lamata y Desbertrand, del batallón C~
zadores de Chiclana, 17, á situación de ex-
cedente en la t.ercera región.
» José Pala.nca y lJartfnezF'ortún. del Instituto de
hipene militar, al escuadrón Cazadores de Te-
nerife, 5. •
• Juan Rivand y Ballester08, del á.o regimiento
montado de Artillería. al reJ!imiento de Pon-
toneros.
'lIIManuel Bernal y Noo.illes, del regimiento de
Pontoneros, al 5.0 regimiento montado de Ar-
tillería.
.. Helíodoro del C:1lItíllo " ~a.rtfnez, de la8 fuer-
zas regulares indi~eñ:1ll de Melilla, al grupo
de fuerza.<l indígena.s de Melill~. ~Ílm. 1. .
.. lfederico Gil y Acebedo, de la mll\cl& voluntana
de Ceut.'l, al grupo de fuerzas regulares indí-
g'l'nae df" Oluta núm. 3.
M~dlcOl segundol
D. Enrique Sola Segura, del regimiento Infantería
del Príncipe, 3, y en comisión en la. segunda
compailfa. dp. la hrigada de tropaa del cuerpo,
a.l sognndo ho.ta.1l6n del re~imjfmto ln~a?te­
ria de Ricilin., 7, cesando en la CltAd& com.lón.
.. Francisco Aroznrena Heycs, del regimiento In-
fa.nttlr1n. de Vizcaya.. 51, ¡\ la Rmbulancia de
montalla n(¡m. 2.
.. .Terónimo Blasco 1. Znb8.y, de la. ambulancia dfl
montaña núm. 2. 0,1 segundo bo.tall6n del re·
I{imifmto Infantería de Zamora.. 8, y en <:0-
milli6n ~ la. primern IIlCcción mixta de la so-
gunda compnfHa de la bri¡rada. de tropu de
Sanidad MiUtar.
» Ricardo Bertoloty Ramirez, de las fuerzas re-
gulares indigenns de Melilla, al grupo de fuer-
ZM re~ularetl in<1í~0Q8 de Melilla, nÍlm. 1.
» NicoláB Tello Peinado. del regimiento Infante-
ría de Zamora, 8, y en comisión en la pri-
mera compafifa de la. brigada de tropu del
cuerpo. á la plana. mayor de dicha brigada,
cesando en la referida comisión.
» Ferroín Palma Garcfa. de la. segun~ comP!'ñía
de la brigada. de tropas de Sanidad Militar,.
á la primera sección mixta de la prime.~ com-
pañía de la misma brigada... en COOlISI60., y
sin causar baja en su destmo de plantilla.
» José ·Morales Díaz. exoedente en Oeut&, y en
comisión en el tabor indígena de Tet.u.in, al
grupo de fnerzae regulares indfgenu de Ceu-
la. núm. 3.
2 Francisco Blázquez Bores, de 108 fuertes del
Ferro}. al segundo batallón del regimiento In-
fanterí.:l. del Príncipe. 3. y en comisión " la
Ilegunda lección de la segunda. eOQlpú'iía de
la brigada de trop8S del cuerpo.
MHJcos provilionales
D. Juan Rubio Monzón, del hospital de la Coruña,
á loe fuertes del Ferrol.
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D. Narciso Barbero Tirado, del hospital dl' Valenc~ t
ál s~ndo batalJón del regimiento lnfa.nt.e·
,.Ia dé Vizcaya, 51.
Madrid 24 de ag08to <le 191'1.-E~h3{,'Üe.
• • •
Excmo. Sr.: El R.·y (q. D. go,) ha tenidr, á. bien
di8poner que 10:1 oficiale~ del Cuerpo de Veterinaria
Militar comprendi'los en la siguiente relación, pasen
á. laB situa.eiones y dP-stinos (¡tll' en L'1. mi'lma se
le8 señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. Jo;. machos
Mot!. Madrid 2-l d" agost'l dp. 191-1.
ECHAGÜIt
Scñorca Capitanes generales de la. primera, segun-
da, teroera, quinta, séptima y octava regione8, Di·
rector general do Cria Caballa.r y Remonta. y Co-
mandant,c., generales de ~felilIa, Ceuta y Larache.
Señor In~"entor genel".11 de Guerra..
lUlac;6,. que ,e cita
Veterinarios primeros
n. Manuel Tejedor Pérez, del regimiento Lanceros
de 1& Reina., 2. 0 de Caballería, al de Húsare8
de la Princesa, 19.0 de dicha. arma, continuan-
do en el sen'icio qUfl le confiere la. real orden
dc 21 del actual (D. O. núm. 1~5).
~ Ri<:ardo Muñoz Sebe.stlán, del regimiento Húsare8
de la Princesa., 19.0 de Caballería, al 11.0 mono
tado de Artillería.
.) Jer6nimo Qwobaliar G6mez, del 12. 0 regimiento
mortado de Artillería, ~ la 8c~unda. Comandan-
cia. do tropna de Intendencia.
• Glicerio Estévanez Villa.zá.n, del 11.0 regimiento
montado de Artillería, á situación dc excedente
en Ceuta, y en comi8ión al cua.rtel gcrlera.l do
1& segundo. brigado. de la. primera. divi~i6n.
) Ladislao Coderque Gómez, del cluinto Depósito
de Ca.bellOll Sementale~, al 'Iervlcio de eventua-
lidadu de Ceuta, en comillión, conlOervllndo IU
dceUno de pmntllla.
,> Vi(l~mt.o OonzAIez y GonzllIez U1.no, dc Hitun.ciÓn
elo cxcodont.o en Oeuta, y en comiHión en el
<l ,w.rt.o1 genernJ do lo. IIc!(un<!a. brigada de \¡~
primera división, al cuartel ¡{enera! do la pri-
mera brigada de Cazadore8, en plaza. de pmn-
tiI~ co!l8.n<\o en la cxpresada comi!!ión.
) Ma.riano Sim6n Montero, de la rompai¡ía mixta
rlo Sanidad Militar de ()cuta, al 12. 0 rf'¡l'imiento
montado do Artillería.
) Manuel E8po.ñol Barrios, de la segunda Comandan-
da. de tropas dc Intendt~ncia, y cn com¡',i6n
pn el servicio de event ualidades de Ü<'nta, á. lo.
compo.ñía. mixta de Sa.ni<1ad ~filitar ele dicha.
plaza. cosando en la expresada. comi!liíJII.
• Enrique Ponee Romero, del ruartel general de la
pnmera. brigada. de Cazadores, al regimiento
Lancer08 de la Reina, 2.0 de QlbaHerfa.
Veterinarios Iej(Undos
D. Juan Coderqne Navarro, de la. Comandancia. de
tropa8 de Intendencia. de campaña de Melilla,
y en comisión en el grupo montado de la. de
Artillería de dicha plaza, al t.eroer Estableci-
miento de Remonta, cesando en la. expresada
comisión.
" Juan Solé lAmarca, tiel' regimiento Húsares de
Pavía, 20.° de OablUlería, ¡U de Lanceros del
Príncipe, 3.0 de dicha ~DlB.
Veterinarios terceros
:D. SsntiaKo G6mez Bargo, del ~imieDto Cazado-
r-. el. G&licia, 25.0 de Caballería, al de 108 Cas·
© Ministerio de Defensa
tillcjOll, 18.0 ' de dicha.~ en plaza. de yete-
rinario segando. .
D. Ca.rlOll Garcla. Ayuso, del 18.• regimienCo lIlont.ldo
de Artillería., al de Quadores de Albuera, 16.Q
CaOOJlería, ~n plaza ·de 8egundo.
• Tf!6~ene8 Díaz Dominguez, del regimiento u..za...
dores de Albuera. 16.0 de QWaIleria, á. la. C~
mandancia. de tropas de Intendencia de cam·
paña de ~felilL'l, en plaza. dc segundo.
• .\ntonio Berna.rdin ){uñoz, del regimiento (km,.
dores de 108 Castillejos, 18.0 de Caba.llería, al
13.0 montado de Artillería en plaza. de segundo,
y en c omi~i6n al quinto Depósito de Ca.ba.ll08
Sementa.les.
~ Santi~o González Pascual, del regimientoo Lan-
ceros del Príncipe, 3.0 <le Caballería., al de
Húsares de Pa.vía, 20.0 de dicha arma, en pla-
za. de segundo.
• Tomá.<l López Súnrhez, del cuarto Establedmicnto
de Remonta, al regimiento Cazadores de Ta.x-
dir, 29.0 de Caballel'la..
Madrid 24 de a.goeto de 1914.-Echagüe.
• •
SIal.. di JlSIIdl , IsDn lunla
BAJA.S
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial pri-
mero de Secretaría del Ayuntamiento de Pueblo Nue-
vo del Terrible (Córdoba) el s:1oI'gento del r~i.
miento InCantería de la Reina. núm. 2 Juan Neira.
RamOll, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
que dieho sargento caWle baja. por fin del corrien·
te mes en el cuerpo i que pertenece y uJta. en el
bata1l6n de seg'unda. re!lerva. qU() corresponda, con
arreglo ~ lo prevenido en 1& real orden de 21 de
mayo dc 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra 8U conocimien-
to y demás efecto8. Dios guarde i V. E. muchOll
M08. Madrid 21 de ngo~to de 1914.
ECHAOU&
Beftor CapitAn general de la. segunda regi6•.
8el\or Interventor general de Guerra.
•••
SKcIta di lastrIedo. Red_fall
, Cimas dIftrSOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q .D. g.) 8e ha. 8ervido
di8poner que los oficiales de elIC cuerpo comprendidOll
en la 8iguiente relación, que comienza con D. 1\n-
tonio Pastor Palacios y termina. con D. Alejandro
Martín Crexell, pasen á. servir los destino8 que en
la misma se le8 señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y dem6.s ~fectos. Dio!! guarde ~ V. E. muchOll
añ08. Madrid 24 de agOllto de 1914.
ECHAGÜIt
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, ~ainta
y sexta regiones y de Balearell.
Bel4Jci6rI f'M • .,.
Primer_ tenielltes
Antonio PaIltor Palacioe, de la ComandaDoia de
Bilbao, 6. la de Mallorca.
'la ele ~tó ele 1914. D. O. D6m. 187
D. Luis '"il1a1ba Escudero, de la Comandancia de
Bilbao, , la de AIgeeirae.
~ Eduardo Cad6rniga Gonzáler:, de la Comandancia
de Bilbao. á. la de Huelva.
» Adolfo Romero Torres. de la Comandancia de
Bilbao. á. la de Málaga.
~ José Yeramendi Palacioll. de la Comandancia de
llaIlorca. á la de BÜbao.
~ Aquilino Alzaga Cuartango, de la Comandancia.
de AI~ecira8, á la de Santander.
» Alfonso PaBtor Tato. de la Comandancia de San-
tander, á la de· Bilbao.
~ Aureliano Fcrnández Delgado, de la Comandancia.
de llálaga. á la de Bilbao.
,. Joeé Alonso Vaquero. de la Comandancia. de Na-
varra. á la de Bilbao.
" Alejandro llartin Crexell. de la Comandancia de
Hul:'lva, á. la de Kavarra.
lladrid 24 de agosto de 1914.-Echagüe.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p'?r
Franci8co Soriano ViUena, vecino de Minglanllln
(Cuenca), en solicitud de que 8e exima del servicio
en filas á su hijo Demetrio Soriano ~artlnez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha petición,
una vez que el matrimonio dc un hermano del in-
teresado efectuado después dr.l 80rteo de éste no
produce causa. de excepción del 8ervicio. sel{Ún de-
clara la. real orden de 28 de enero de 1908 (C. L. nú-
mero 17).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 22 de atl0sto de 1914.
ECHAGü'E
Señor Capitán general de la. primera región.
• ••
REOLl:TAMIENTO y REEMPLAZO DEL KJEROITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á elite llinisterio en 30 del me8 próximo pasado.
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, e1 soldado
Vicente ~Iorato Enguix, la. eJtcerción dcl servicio
mílítar activo comprendida en e CaBO 1.0 del aro
ticulo 8\1 de la vigente ley de reclutamiento; y
rellultando que el interesado no reune la cualidad
de hijo único, en sentido legaJ, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con 10 propuesto por la Co-
misión mb:ta de reclutamiento de la provincia de
Valencia, I!e ha. lIervid.o dellestimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en los precep-
tos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
BllOB. Madrid 22 de agOlto de 1914.
ECH40Ü&
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el soldado del regimiento Infantería de Atava
JOIlé Rodríguez López, en solicitud de que se le
except6e del servicio en filas por, ser hijo de viuda
pobre, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo in·
formado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la indicada provincia, se ha servido dese8timar
dicha petición, una vez que el matrimonio de un
hermano del interesado efectuado después del fa..
l1ecimiento de su padre no produce causa de ex-
cepción, se~n declara. la reaf orden de 28 de ene·
ro de 1903 (C. L. núm. 17).
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimien-
to y demás efectos. Dí03 guarde á. V. E. muchos
añOB. Madrid 22 de a.~08to de 1914.
Eat4OÚ!
Señor Capitá.n general de la lIegunda. región.
•••
Señor Capitán general de la léptima. región.
Señor l:apitán general de In. tercera región.
• • •
Excmo. 8r.: Vi8ta la instancia promovida por el
recluta D. Enrique Rubiera Olay, neino de Ovie-
do, en solicitud de que 8e le exceptúe del servicio
en fila8 como hijo de viuda pobre, el Rey (que
Dios ~rde). de &Cuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido deaestimar dicha petición,
una vez que la excepción que alega no ha sobre-
venido después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. JXU'l!' su conocimien·
to y demás efectos. Dios guaroe ~ V. E. mucho8
aJiOll. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAoüa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida eor
Juan Cruz Vola. Ga.rcla., vedllo de LOll l!'IlYOS (za.
ragoza), en solicitud de que se dillponga la. instruc·
ci6n de expediente de excepción. sobrevenida dellpu6s
del Ingrello en caja., 6. su hijo Pedro Vela Valle·
jo; y rellultando que la misma. excepción ya le
lué delestimada por la Comisión mixta de recluta·
miento de la citada provincia., en virtud de expe·
diente instruido en el regimiento Infantería de Ceu·
ta., el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di·
cha petkión.
De real orden lo digo " V. E. para. 8U conocimien·
tO y demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos
aJioe.. Madrid 22 de agosto de 1914.
" EOt4OÚl!
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Se-
butiAn Lario Martinez, vecino de Aguilas (Mur.
cia), en solicitud "de que se exceptúe del aerncio
en fila8 á. su hijo Manuel Lario Lorente, el Re,-
(q. D. g.), 'de acuerdo con lo informado por 1&
Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido dese8timazo dicha petición,
una vez que la excepción que al~ no ha sobren-
nido después del ingreso en C&)& del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
aJi08. Madrid 22 de agosto de 1914.
Excmo. Sr.: Vista lo. inltancia promovida por
Babel })fez IbM~e7.~ vecino de Berlleio (Za.ragom)•
en 1I0licitud de que se except6e del serYlclo llf filú
á. 811 hijo Gregorio Dla.z. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Oomisi6n mb··
ta. de rel'lutamiento de la indicada proYincia, se ha
servido dele.timar dicha. petici6n, una vea que la.
excepción que alega. no ha sobrevenido después del
ingreso en caja d el interesado.
De real orden lo digo á. V. E.. par& I!U conocimien·
to y demú eíectOll. Diol guarde 4. V. E. muchos
aliOlI. Madrid 22 de a¡,l'OlltO de 1914.
ECHAOü~
Señor Capitán Ileneral de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista 1& inataDC~romo"t'Ída por
Iaabelino Gómez Jiménez, vecino de (Cuen-
• ••
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ca), en lolicitud de que le disponga la baja en
filaa de su hijo Vicente G6mez Jim'nez. por haber
lido claaificado como ÍltU en la. revisión del allo
actual un mozo de su mismo reemplazo que habia
sido excluido temporalmente, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta
de reclutamiento de dicha provincia, se ha servido
desestimac la. referida petición, una vez que 101 úti-
les de revisión forman parte del cupo totaJ de filaa
del reemplazo en que se les varia la. clasificación,
y no alteran, por lo tanto, la situación de los mo-
zos del alistamiento §. que pertenecen.
De real oraen lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y aemás efectos. Díos guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1914. .
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por
Ramón Ruba. PuértolM, vecino de Biesca.'l (HlIesca),
en solicitud de que se deje sin efecto el 1la.mamiento
§. fila8 de su hijo Francisco Ruba. Daca.aa, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en
t7 del mes próximo paliado, se ha servido desestimar
dicha petici6n, una vez que el citado llamamiento
tuvo por objeto cubrir bajas y eltá ajustado á los
preceptos leaaJes.
De real orden lo digo á V. E. para. !lU conocimien-
to y deDlt.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitfln general de la quinta región.
•••
Excmo. Sr.: Vilta. la instancia. promovida por
Eladio Verde Garcfa, vecino de Abengibre (Alba-
cete), en solicitud de que le deje lin efecto el lla·
mamiento §. filaa de su hijo JOlé Verde Ga.rcia,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido deseltimar dicha.
petici6n, unn. vez que dicho 11a.mamionto tuvo por
objeto cubrir bajaa y ello" &julta.do §. 101 precep-
tos legalel.
De real ·orden lo digo §. V. E. para IU conocimien-
to y demú efectol. Dios gUlLI'de fl V. E. muchos
aJiOl. Madrid 22 de &gOlto de 1914.
ECHAOUK
Sellor Capitán general de la tercera región.
•••
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
recluta. del reemp1a&o de 1911 por el cupo de Sor-
has (Almería) .Joaquín Gómez G6mez, en llolicitud
4e que le so.'l.n devuelt.'18 1.500 peset.'18 ingresadas
por duplicado para redimirse del servicio militar
activo; resultando que en 28 de mayo de 1913
fueron ingre8&das por D. Antonio Boi:rareu en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Gnada.-
lajara 1.500 pesetas, seño carta. de pago núme-
ro 203 del tomo 10.879, para redimir del servi-
cio militar activo al recluta. núm. 50 del sorteo
por el Ayuntamiento de Sorbas (Almeria) ·Joaqufn
Gómez G6mez; resultando que en 30 del pr-opio
mes '1 año se hizo un ingreso de igual suma en la
Delegaci6n de Hacienda de Almerla, ~ cañ.a.
de JllI«o núm. 240 del tomo 9.697, senta.aa. en Te-
soreria é Intervenci6n con el núm. 7to, para re-
dimir del lMIrvicio al recluta Jaime G6mez G6mez,
sorteado con el número 50 en dicho Ayuntamiento
para el reemplazo de 1911; resultando que la ca.r-
ta. de pago núm. 203 expedida. por la Delegaci6n
de Hacienda df' Guadalajara radica en la raia de
recluta de Almerfa '1 .ortió loa efectoe de la re-
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denci6n del intereudo; resultando de 1M informes
aportadOl que el Joaqufll G6mez G6mes '1 el Jaime
G6mez Gómez es la mama persona, paesto que
coinciden el allo del alistamiento, el número del
sorteo y el pueblo por donde cubrió cupo; con8ide-
rando que en la. filiaci6n del interesado si bien
aparece en un principio con el nombre de Jaime,
fué después rectificada, consignánoo.e el de Joa-
quin j considerando que es indudable que por un
mismo recluta se han verificado dos redenciones
del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha. serrido dis-
poner que las 1.500 pe8i.!tas correspondientes á
la carta de pago nÍlm. 240 del tomo 9.697, expe-
dida por la Delegación de Hacienda de Almerfa
en 30 de mayo de 1913 á nombre de Joaquln,
rectificada después por el de Jaime, según aparece
en dicha carta de pago original, sean deneltas
á la persona que hizo el depósito en los términoll
prevenidos en el arto 189 del reglamento pa.ra 1&
aplicación de la ley de reclutamiento de 21 de
agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimien-
to y demás efectOR. Dios ~uarde á V..E. muchos
años. }Iadrid 22 de agosto de 19B.
ECHAGÜ&
Señor Capitán general de la segunaa. región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que
V. E. remiti6 " este Ministerio, instruidos cOn mo-
tivo de haber relultado inútiles para el servicio
milital' los individuos relacionados " continuaci6n,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expuelto por
la Junta. facultativa de Sanidad Militar, le ha ser-
vido disponer que !le sobresean y a.rchiven dichol
expedientes, una. TeZ que no precede exigir reepon-
MÓflldad 6. perlona. ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demAM efectos. Dios ~de á V. E. mucholl
allo.. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAOUE
Beftorea Oapltanel gener&lel de 1& primer& 'J 16ptl.












Madrid 22 de agosto de 1914.-Echagüe.
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